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Ⅰ．自主的なピアノ練習の促進に向けて  






















































 2019 年度保育科 1 年生 38 名に対して質問紙調査を行い、38 名から回答を得た（回答率 100％）。






































（38 名中）  
入学前ピアノレッスン歴ごと 
全くない～  




① 音符（階名）がすぐに読めない 14 名：36.8% 13 名：52.0% 1 名：7.7% 
② リズム（音の長さ）がよくわからない  18 名：47.4% 13 名：52.0% 5 名：38.5% 
③ 指番号が合っているのかわからない  13 名：34.2% 11 名：44.0% 2 名：15.4% 
④ 両手を合わせて弾く時の合わせる  
タイミングがよくわからない 
19 名：50.0% 16 名：64.0% 3 名：23.1% 
⑤ その他（以下記述内容） 
〔a.右と左で違う音を弾くと混乱する  
b.練習に飽きる   c.曲を知らない 
d.音楽の速さがわからない〕 
5 名：13.2% 
〔a. b. c. (2 名) d.〕 
3 名：12.0% 




体で 50.0％、入学前ピアノレッスン歴「全く無い～3 年未満」の学生では 64.0％となった。
次いで「②リズム（音の長さ）がよくわからない」が全体で 47.4％、入学前ピアノレッスン




















う」の 5 名と「③ややそう思う」の 9 名を合わせると 34 名（89.5％）となった。「④思わな














   その理由に関する記述内容を「思う」と「思わない」に分類して見てみると、「思う」の中
で「リズム」を含む意見を 10 名（26.3％）、「指番号・指の動き」についてを 12 名（31.6％）、









る」という意見が 1 名（2.6％）あった（表２）。 
 
（４）設問４.動画を参考にしたいと思うと回答した人に、あったら参考にしたいと思う動画を、
以下のア．～ク．の中から必要性を感じる順に 3 つ選択してもらった。 
    ア．弾き歌いの課題曲（1 年生前期：「おはようのうた」など） 
イ．弾き歌いの選択曲（1 年生前期：生活の歌・春～夏の歌）  
ウ．弾き歌いの課題曲（1 年生後期：「はをみがきましょう」など） 
エ．弾き歌いの選択曲（1 年生後期：生活の歌・秋～冬の歌） 
オ．バイエル教則本（№18～44 の中で学生が試験曲として多く選んでいる曲）  
カ．バイエル教則本（№45～65 の中で学生が試験曲として多く選んでいる曲）  
キ．バイエル教則本（№66～86 の中で学生が試験曲として多く選んでいる曲）  








選択肢 理 由 
思
う 
① リズムや指番号を見て練習したいから  
① リズムや速さが分からないときに参考にできるから。  
③ リズムや音楽のスピードを知りたいから。  
① リズムが分かるから。 
② リズムがわかるから。 
① リズムがずれたりすることがあるから  
① 指番号も分かるし、リズムも確認しながら練習できるため。  
① 指番号に不安があるので、視聴できたら練習しやすいから。  
① 指番号が分からない時に視聴したいから。  
② 指番号が分からないときに確認できる。  
① 指番号が分かっていても弾き方が分からないときがあるから 
① 指の使い方と音を把握できるから。  
① 指の動きを見て、音をきくことで、弾きやすくなるから。  
② 指の動きが分からないときがあるから。  
① 1 人で練習するときに分からないところがあるから、あるとうれしい。  
③ 1 人でもできるから。 
③ 速さや強弱のつけ方やリズムを確認するため  
① 動画をいつでも見られるのは嬉しいから  
③ 使うときと使わないときがありそうだから  
③ 使いたいと思う 
② 正しい指番号を確認できるから。  
① 自分の思い込んだ音楽で弾いてきてしまうことがあるので、本当のリズムや速
さを一度正しく聴きたいから。 
③ 視聴できるのはありがたいけど、見て行う機会がない。  
① 鍵盤の場所がすぐに分かるし、速さ・リズム・テンポや弾き方なども見ながら
学ぶことができるため。 
③ 曲によっては分からないのもあるから  
① 楽譜どおりに正確に弾きたいし、お手本がほしいから。  
① 楽譜では分からないことが分かって、良いと思う。  
① 音符がスラスラ読めないから 
③ 音程が分からないときと指が分からないときだけ使いたい。  
③ 音やリズムが聴きたいから。 
① お手本をみながら練習した方が早く弾けるようになると思ったから  
② お手本があった方が練習しやすいから。  
① 今までの練習でも使用していたから  













そして、選択された数による順位と、必要性を感じる順を加味した（1 位：3 点・2 位：2
点・3 位・1 点）点数による順位を出した。選択された数による順位は、第 1 位「エ．弾き
歌いの選択曲（1 年生後期：生活の歌・秋～冬の歌）」、第 2 位「ウ．弾き歌いの課題曲（1
年生後期：「はをみがきましょう」など）」、第 3 位「ク．バイエル教則本（№87～106 の中
で学生が試験曲として多く選んでいる曲）」となった（図４）。必要性を感じる順を加味した
点数による順位は、第 1 位「ウ．弾き歌いの課題曲（1 年生後期：「はをみがきましょう」な
ど）」、第 2 位「弾き歌いの選択曲（1 年生後期：生活の歌・秋～冬の歌）」、第 3 位「ク．バ
イエル教則本（№87～106 の中で学生が試験曲として多く選んでいる曲）」となった（図５）。
どちらにおいても、第 1 位と第 2 位は、この調査を行った時期に学生が練習に取り組んでい






















    ① 練習している曲を友達等に弾いてもらって参考にした。  
② 練習している曲の音源（ＣＤや音楽配信サービス等）を聴いて参考にした。  
③ 練習している曲の動画（YouTube 等）を視聴して参考にした。 
④ 自分の楽譜を見て練習するのみで、参考にしたものは特にない。  





だいた」3 名を含む 5 名であった。 
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